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gehteswenlgerum dieVermittlungYonpositivem Wissenal≦um eine
Mentalitatsveranderung･3)sover6ffentlichte1787HeinrichGotliebZerrennerinMagdeburg
ein′Volksbuch〝firLandleute了′umsievet-stdndig,gut,Wohlhabend,zuft･iedenundfirdie
Geselschaftb7･auChbaJ･e7･zumaChen".4)DiebestehendensozialenundpolitischenStrukturen
wurdenabernichtinFragegestelt.Volksaufklarunglasstsi°hinunseremZusammenhang
mitVolksbildunggleichsetzen.IhreZielgruppewardieLandbev61kerung,aberauch
Handwerker,kleineGewerbetreibenden,Dienstboten(sogenanntemobile
Aufsteigerschichten)･MitVorlaufernab1760findetsieihrenHGhepunktzwischen1780uno
1800,wirktabernochweltbisindas19.Jahrhundertmach.B6nlngundSiegertlassensiein
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ihremgroBartigenbiobibliographischenHandbuch"Volksaujkld7･ung〟mitdemJahr1850
enden･DerzuBeginnzitierteKarlPreusker,dessenHauptwirksamkeitzwischen1820und
1845angesetztwerdenkann,beziehtseineAnregungen,wieschonseineBroschbe"Gutenbel･g
undF7･anklin′von1840belegt,vonBenjaminFranklin(1706-1790),5)Sowievondem
frOhenJohannGotfriedHerder(1744-I803)undvondemPadagogenundVerlegerJoachim
HeinrichCampe(1746-1818),alsoweitgehendausderSpataufklarungdes18.Jahrhunderts.
Obwohlsi°hdieVolksaufklarungdurchausauchauBerliterarischerMitelwiepraktische
Ⅵ)rbilder,Predigten,Sonntagsschulenundanderesmehrbediente,gewinntdieⅥ汀SOrgung
mitgeelgnetenLesestoffenzunehmendanBedeutung,WobeisichderBogenvonder
VerbreitungaufklarerischerVolksschriftenbiszuBauern-,Doff-,Pfarr-und
Gemeindebibliothekenspannt.
DieVolksaufklarungwarabernurdieeineSeiteeinesJahrhunderts,vondenSchilerin
seinen"RL5'ubern〟KarlMoorsagenlasst:〝Mit･ekeltvordiesemtintenklecksendenSL5'kulum〟.
Wovielgeschriebenwird,WildkonsequenterweiseauchvielgelesenundKarlMoorhate
genausogutseinemEkelvorderLesewutAusdruckverleihenk6nnen,WelchedieZeitgenossen
auchalsLeseseuche,LeSefieberoderLesepestkritisierten･DiesesPhanomenhateofenkundig
weiteKreisederBev61kerungerfasstundnichtnurden"gemeinenMafm"oderdas"Yolk",
alsoJenenVeilderBevGlkerung,derkeinehOhereBildungerfahrenhate;nein,horribile
dictuauchdie′gesittetenStdnde',undwasdasAllerschlimmstewar,auchdie
′FZ･auenZimme7･〝.Konntenletztereauchnochschreiben,damnguteNacht!Wieau8ertesich
einSchulmeisterimI8.Jahrhundert?"BetdenvlrginibusistdasSchreibennureinvehiculum
zurL,lihrlichkeit′′･6)woeinBedtirfnisentsteht,WirdmachseinerBefriedigunggesucht･Hier
liegenalsodieAnfangeeineralgemeinenLiteraturversorgung.DassderWegdahinmiihsam,
keineswegsgeradlinigwarundauchinSackgassen砧hrte,warbeiderNeuheitdesProblems
nichtweiterverwunderlich.
Bevorichabe一imEinzelnenaufdiesesExperimentieren,dieseVersucheelngeheund
damitzumamiisanterenreilmeinesVortragskomme,nocheineBemerkungzurLesefahigkeit
inderSpataufklarung.RudolfSchendaist1970inseinerbahnbrechendenVerGffentlichung
HVolko/meBuch'17)davonausgegangen,dass1770nuretwa15%und1800etwa25%der
臼berSechsj畠hrigenlesenkonntenundsi°hfastausschlieBlichausdenMiteトund
Oberschichtenrekrutierten.Neuere,aufeinzelneRegionenbezogeneForschungenhaben
■●
aberinjungSterZeitftirdieuntersuchtenGebieteweith6hereZahlennachgewiesen."Die
L/esefdhigkeit…liegtdartum1770bis80%〝.8)
NunabergenugderTheorieundzukonkretenBeispielen!ZurEinstimmungm6chteich
IhneneinlgeeXemPlal･ischezeltgen6ssische,zugegebenermaBengr良sslicheundsicher
臼berspltZteAuLSerungenzurLesesuchtzitieren,zunachsttiberdieLesesuchtimAlgemeinen.
DieAnfi'ngeetnet･algemeinenI,iteraturversorgunginderSpL5'taujklLi'rung
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HannoverischesMagagin.Jg.1782,Sth'ck34,Sp.581-582.
"Gelehf.teundUngelehJ･te,Handelsleute,Handwef･kel･,Oekonomen,Milital7･PeZ･SOnen,
AlteundJunge,mdnnlichesundweiblich･esGeschlechtsuchteinenTheilderZeitmitLesen
auszufdlen…Alest,iljetztlesen,selbstGa7･deJ･obenmddchen,KutscherundVof･7･euternt'cht
ausge7Wmmenl'.
LekturundLesesucht.In.･DerBeobachter.Jg.1789.Bd.2,NT.1,S.1-2.
DieWeltvt,il･daufgekld'rtef･.DieMLi'dchen,statsichindet･KicheoderanderKunkelzu
beschmuzzen-lesen;derKnabe,statsichmitlafeim'schenVokabelnzumaf･tel･n-liest;de7･
Handwe7-ker,statsichkZ･ankzuarbeiten-liest;derKauPnannliest,derGeistlicheliest,de7･
Advokatliest,del一Arztliest,derOHizief･liest,derEdelmannliest!0dieedleLesesucht!-
Undwaswildgelesen?Einhochgespa7mteSTheaterstik,dashoheEmpft'ndungent'nder
SeeledesLesersundZuschauerswekt-einhonlgSuSSeSRomdnchen,dasunsl･eHerzchen
breiweichmacht-einphilosophjschesWerkchen,dasunszustarkenGeisternmacht,die
alesverachlen,keineGesezekennen,nichtsHeiligesehren,nz'chtsfdt･Chten-ausgetWmmen
dasDonnet･vt}eterunddenTod!"
BeobachtendeBlickeaufLeihbibliothekenundL,esecircel.In.･
SchlesischeProvinzialblk'ter.Jg.44(1806),Stickll,S.433-451.
′'DieGewohnheit,alesohneAuswahlundPrlifung,wohlgarfurUnzeitundoIu7edie
nothvt'endigenEinschf･dnklingenbegierigaufzusuchen,seineGeschLytedabeyzu
vernachl項βigenundsichi71eineWeltvonldeenundT7･dumenzuversefzen,dasBl'cherlesen
zuf･Haupt-undseineeigentlichenBerufspjlichtenfurNebensachezumachen-dasistder
gradeVegzu7▲SitlichenundhduslichenZerritungundmitRechtleitetReinhal･d9)einen
groPenTheildesManJgelsh血slicherGlickseligkeit,aberdessenDaseynmant'zfmitRecht
klagt,vondieserQuelede7･herrschendenundalesverschlingendenL,esesuchther..Nach
demZeugnissederE7fah7･ungistdasBicherlesen,zumalindenStLuten,Offwelternichts,
alsI/iebezummliPigenSpekuliren…RelPtdasBicherlesenerstsosehrein,dajiesselbstdie
arbeitsameVolksklasseergrelft,denKlfnstle7･undHandwerke7･fesselt‥.,el･g7･elftes
insonderheitdienochunbevestgteJugend,derenGf･undsdfzenochhimundherschwanken,
I･setztessicherstindenWo/mungendesL/andmannsfest,osowel･denga7･balddiehduslichen
Geschdftedan7iede7･liegen,undda,womansonstdenjlelPgen･undbetriebsamenMa7mauf
seinemFeldeode7'inde7'Scheunesah,wi7･dmanihnitztnu'tdemRomanoderZeitungsblat
inderHandmijigundgeschdftslose7･blicken.EsistkeineneueErscheinung,diemanmit
Unwt'lenbetJ'aChtet,daj3dieBti7･gef･tOChte7･,diemanlieberinderKli'chesdhe,ihJ-enG(ヲthe
oderSchilef･imHausjlut･liesetunddasverbildeteL,andmLuChendieihrgehLi'ssigeSpindel
nu'tdenSchauspielenunsef･SKotzebueve71auscht".
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ZweiGruppen,VonLesernhieltmanalsodurchdieLesesuchtfurbesondersgefahrdet,
dieKinderundJugendlichensowiedieFrauen.DazunocheinlgeWeitereStimmen.
JohannGotfriedHoche.･VertrauteBriefeh'berdiejetzige
abentheuerlicheLesesuchtundtiberdenEinjlujiderselbenaufdie
VerminderungdeshduslichenundbMentlichenGlicks.Hannover1794.
S.68-69,80,101,123,138-139.
"Wahrlichwef･dieSeinlgenliebhat,wemTugendundUnschuldde7･Menschenetwas
werthist,de7･widersetzesichderLJeSeSuCht.Aeltern,L/eh7･ef･undObrigkeitsoltenessickzur
Pj7ichtmacheneinwachsamesAugeaufdieihnenAnvertrautenzuhaben,undihreL/ektlire
zvl,eCk〃頑βigeinzu7･ichten.MirsindBeispielebekannt,dabeinBuchdasGlickvielerjungen
L/euteaufimmerzerritethat"...
〝DieLesesuchtderF7･auenZimmerstimmtih7･enFlelPundThdtigkeitherab,undfihrtzu
einerfalschenlL5'cherlichenEmpfindsamkeit.Dasaltaglicheundgewb'hnlichewilnichtmehr
gefalen,alsoauchdieBerufsgeschdflenicht;iberspanntePhantasienwirkenaufdieNeJ･Ven
undef･ZeugenK7･dnklichkeit,undhduslicheUnot･dnungmachtdasBlendvolkommen.Wenn
ichmireineF7･Pudenke,diedenKopfsovolvonromanhafterEinbildu,nghat,unddurch
ihreLal"一endeh7MannedasLebenyerbite7･t,SOmuPichihnbewunde77,Wenne7∵牢htsals
gleichgiltiggegensievt,i7･d;Wennersiem'chthaβt,sichnichtvonihrentferntundaneinem
andernOf･teEf･heiterungensuchtdieel･imHausefindensolte.Hiergibt'sWegezu
Ausschvt,elfungen,dieinel'nemandernVerhdltnlPnimmerbegangenwdf･en"- -
′NichtblosdieDamenvomerstenStandeundErziehung,sondef77auChihre
KammerjunLyern,undbiszudenniedf･ige7-nStdndenherunterkannmandiesesFehlers
anklagen.Sielesenaleslindverdauennichts･′
JohannGeorgHeinzmannIAppelanmeineNationtiberAujklb'rung
undAujklb'rermortitelIかberPestderLiteratur1..Bern1795.S.400-
401,444-445,448-449.
Mz-1･SChaudert,wennicheineTochte7･miteinemRomaneinderHanderblicke-dasie
arbeitensolte.DieihrebestenStundendesTagesmitdeZ･LJeSelLuenLJekti7･etb'dtet;die
zwecklosalesl'est,Wasnu7･immermodischJ7eueSerSCheint,diedamitbuhlt,undl'nt'hl･em
Herzenmeh7･alseinmaldieSchamhaftigkeittb'dtet,unddiesitlt.chenGefl'ihlealezum
Schweigenb7-ingt;diesickmachl〝7dnachgew∂hnt,Wohlgefalenanden7･eChfschmuzigen
Schilderungenzufinden,dieeinen[GotfriedAugust]Birgef･,einenMusenalmanachdichter
mltgeilef･I,ustausvt,endiglernt,undlauthersagt,vl,aSeingesitetesFrauenzimerehemals
DieAnfdngeeineralgemeinenL,iteraturversorgunginderSpdtaujkla'rung
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wederhb'7:ennOChlesenwolte.-Auchgeschiehtesganzgew∂hnlichnunheutzuTage,dqβ
dieMd7me7･,diesolcheWeibchenheyraten,Hb'rnertrdgervt,e7-den,wieesJamanChem
Schf･lftstelerselbstgeschehenist...0wiesagtSpaldingm):'L/iebe7･el'neFrau,diem'cht
lesenkam7,alsdaβsietiberdasLJeSenVef･geSSenSOlte,daj3sieFrauundMenschist′･〝
UberdiesensicherlichpolemischgefarbtenAuLSerungen,soltemanabernichtvergessen,
daL3si°hauchgroL3eGeisterbesorgtzelgten:
ImmanuelKant.･VomLesen.AusIPhilosophischeEnzyklopidie.In.･
Kant'sGesammelteSchnften.Hrsg.vanderKb'niglichPreuBischen
AkademiederWissenschaften.Bd.29.Berlin1980.
′WenndieLJiteratuf･Ode7･VielBicherzukennenunsereAbsichtist,somuj3manviel
lesen.Aleinumvt'elenNutzenvomLesenzuhaben,muj3manwenigundgutlesen.Werviel
liestbehdltwenl'g.Diegl･OBeMengeBlEche7･diealeMesseherauskommtisteingroβe7･Vef･derb.
De7.Geschmackvielundohnehinzulesenwirdalgemein.ManchesBuchwelchesviel
Revolutionanrichtenkb7mteWirdnichtverstandenodef･nichtgelesen〝.
DieseVielzahlYonStimmenzelgtlhnenvieleichtgeradeinderUbertreibungder
kritischenAuBerungen,dassdieZeitgenosseneineneueEntwicklungerkanntbaten,die
Literatursoziologendes20.JahrhundertsvereinfachendalsdenWandelvonderintensiven
zurextensivenLektire,VonderWiederholungslekturezurNovitatenlektirecharakterisiert
haben.Eswarklar,dassdemneuenLesebeddrfnisingeordneterFormbegegnetwerden
musste.SiewerdennunnitRechteinwenden,dassesJaauChdamalsBibliothekengegeben
hat;selbstverstandlich:alteStadtbibliotheken,Kirchenbibliotheken,Universitatsbibliotheken,
Hofbibliotheken,WobeiletzteredaunddortschondankaufgeklarterFirsteneinerbegrenzten
Ofentlichkeitzuganglichgemachtwurden.AberausverschiedenenGrindenwarensicale
aufdieneueAufgabenichteingestelt,geschwelgeden机vorbereitet.Gefragtwar,undauch
daswareinErgebnisderAufklarung,btirgerlicheSelbsthilfe.Soentstehenindenletzten
Jahrzehntendes18.Jahrhunderts:
･Lesegeselscha鮎n
･kommerzielgeftihrteLeihbibliotheken
･dasVolksschriftenwesen
･dieldeeeinerVolksbibliothek
ZujedenvonihnenwerdeichimFolgendenkurzberichten,Wobeiichderauflangere
Sichterfolgreichstenlnstitution,derVolksbibliothekalsVorlauferinderheutlgenOffentlichen
BibliothekenetwasmehrAufmerksamkeitwidmenm6chte.
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Lesegeselschaften
DieerstenLesegeselschafteninDeutschlandentsteheninden1760erJahren･11Ihre
BIOtezeitreichtYonden1770erJahrenbiszumAusbruchderFranz6sischenRevolution.
Bisherkonnten臼ber500solcherEimchtungennachgewiesenwerden.Siewarenursprunglich
ZusammenschlissedesgehobenenBtirgertumsunddesniederenAdels.DaB組cherund
Zeitschriftennochimmerteuerwaren,hotsichdergemeinsamfinanzierteErwerban.Ihr
ZielwarnichtnurdieLekthresondernauchdasGesprachtiberdasGelesene,die
geselschaftlicheundfachlicheKommunikation.SicgabensichfesteStatutenundbemiihten
sichinnerhalbihresgeschlossenenKreisesumdemokratischeFormen.Alerdingswarder
KreisderreilnehmerdurchhoheprohibitiveMitgliedsgebむhrenbegrenzt.NachdemAusbruch
derFranz6sischeRevolutiongerietensicindenVerdachtderGeheimbtindelei.Wennsie
nichtaufge16stwurden,wandeltensicsichzuGeseligkeitsvereinenmitKlubcharakter,off
mitsprechendenNamenwie一Concordia'oderI.Harmonie'.Imfr也hen19.Jahrhundertwerden
auchHandwerkerlesevereinegegr血det.
KommerzieleLeihbibliotheken
LeihbibliothekenentstehenungefahrgleichzeitigmitdenLesegeselschaften.Sicdienen
demHaupトOderauchNebenerwerbihrerBesitzer.IhreBandbreitehinsichtlichGr6L3eund
NiveauwargroLS.DieSpitzebildetenrenommierteEimchtungeningr88erenStadtenwie
etwadasBeyganglscheMuseum12)inLeipzig(ab1795)oderdasArnoldfscheMuseumin
Dresden(ab1798).Beyganghotandie70000Bandean,Arnoldetwa20000･Die
Abonnementpreisewarenhoch,dasPublikumdaherahnlichwieindenLesegeselschaften･
DerBeitragBeygangszurLiteraturversorgungdesgebildetenB臼rgertumsinLeipzlgWurde
vonderkurfirstlichenRegierungseit1799durcheinejahrlicheSubventionvon100Talern
anerkannt.
Wennder〝Fl･dnkischeMerkur"1812schreibenkonnter'esm∂chteinDeutschlandwohl
nichteineeinzlgeStadt,jalu'ChteineinzlgeSnuretWaSbedeutendesStddtchengeben,vl,0
m'chteineL,eihbibliolhekdasleselustlgePublikummitalendenephemerenP7･Oduktender
Lite7･atuZ･･･ZuVe7･SO7･ge7ut7･ebte",13)SohandelteessichumEinrichtungenetwasandererArt･
SiebedienteninderRegeldasLesebeddrfnisderSchichtenunterhalbdesgehobenenund
mitlerenBirgertums,aberkeineswegsausschlieLSlich.Obwohlsie,wieeinmalgesagtworden
ist,diewahrenVolksbichereienihrerZeitwaren,habensiedieKritikunddenSpotder
Intelektuelenaufsi°hgezogen.DazuwenlgStenSeineber也hmte,Ihnenvieleichtnicht
unbekannteBelegstele!Am14.September1800schriebHeinrichvonKleistausWtirzburg
anseineⅥ汀lobteWilhelmineYonZenge:
〝Nif･gendskannmandenG7･addef･CultureinerStadtundliberhauptdenGeistihres
herrschendenGeschmacksschneleF･unddockzugleich･7･ichtigeZ･kennenlernen,als-inden
LJeSebibliotheke71.H∂7･e,Vt,aSt'chdarT'nfand,undichwef･deDirfen7e7･nichtsmeht･liberden
DieAnfdngeeinef･algemeinenLiteratuf･VerSO7･gunginderSpdtaujkld'7･ung
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TonvanWiZ･Zburgzusagenbrauchen.
Wi7･WinscheneinPaarguteBit,cherzuhaben'-HierstehtdieSammlungzuBefehト
'EtwavonWl'eland'-ichzweiflefasト'OderYonSchiler,G6the'-Diemogenbierschwerlich
zufindensein-"wie?Sin°aledieseB由chervergrifen?Wirdhiersostarkgelesen`トDas
ebennieht-TWerliestdennhiereigentlichammeisten?f-Juristen,Kaufleuteund
verheiratheteI)amen.JUnddieunverheiratheten?I-Sicd由rfenkeinefordern.-'Unddie
Studenten?I-WirhabenBefehlihnenkeinezugeben./AbersagenSieuns,wennso
wenlggelesenwird,WoinalerWeltsin°denndieSchriftenWielands,GGthes,Schilers?-14)
-HaltenzuGnaden,dieseSehriftenwerdenbier琶arnichegelesen.-'AIsoSichabensic
garnichtinderBibliothek?I-Wird血rfennicht.JWasstehndennalsoelgentlichf也rBticher
bierandiesenWanden?1-Rittergeschichten,tauterRittergeschichten,reehtsdie
RittergeschiehtenmitGespenstern1linksohneGespenster)machBelieben･ -'So,so･-15)
Volksschrtften
Volksschriftensin°einsubstantielerTeilderLiteraturderVolksaufklarung.Den
Forschungsbem也hungenderJungStenJahreistzuverdanken,dasswirtiberihrenUmfang,
■●
ihreVerbreitungundihreRezeptlOneinlgermaBeninformiertsin°.HieristnocheinMaldas
biobiliographischeHandbuch′Volksaujklarung〝hervorzuheben.AIsBGningundSiegertmit
ihremProjektbegannen,glngenSiezun畠chstvoneinerTitelzahlvonetwa500Schriftenzur
Volksaufklarungaus.GegenwartlgSin°sicbei18000Titelnangelangt,vondenenetwa
10000indieBibliographieaufgenommenwurdenbzw.nochwerden.Volksschriftennehmen
ihrenAnfanginder1.Halftedes18.JahrhundertsundlaufeninderMitedes19.aus.Ihren
H6hepunkterreichensieum1800.DaserfolgreichsteBeispielistdasberdhmte"Noth-und
Hilfs-BichleinoderlehrreicheFZ･euden-undTrauergeschichtedesDolfesMildheim〟von
RudolphZachariasBecker(1751-1822).Um1800waresdasvermutlichamweitesten
verbreiteteweltlicheBuchinDeutschland.SeinersterTeilerschien1788,derzweite1798.
AleinvonTei11gabeshis1799ca.20AunagenmitmindestenS150000Exemplaren,dazu
14Nachdrucke.BiszurletztendeutschenAusgabevon1838dirfteneinschlie81ichder
Ubersetzungenin14Sprachenandie500000Exemplaregedrucktwordensein･16)
NebenderVerbreitungaufklarerischerIdeendurchWohlmeinendeundeinefursorgliche
Obrigkeitgabesaberdurchauskommerzielelnteressen,die呈umzeitweiligenErfolgder＼
Volksschriftenbeitrugen.Alalonguekonntensiesichnichtbehaupten.AleVersuche,ihre
ProduktionundihrenVertriebzuinstitutionalisierenundsozueinerprelSgunStlgen
LiteraturversorgungbreitererBev61kerungsschichtenzugelangen,etwamitHilfedes′Vereins
zurVerbreitunggute7･undvt,ohlfeilerVolksschf･lftenzuZwickauF'(1841)oderder〝Zschokke-
Stlftung〝(1842)17)sin°klaglichgescheitert.
VonalenbisherangesprochenenVersuchenhatsichauflangeSichtkeinerdurchgesetzt
oderauchnurdas19.Jahrhundertdberlebt.NUTeinelnstitutionentwickeltesi°hstandig
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Weiterunderwiessi°halsErfolgsmodel,dieVorlauferderheutlgenkommunalenOfentlichen
Bibliotheken.IchkommeaufdieVblksbibliothekenzusprechen.
Volksbibliotheken
DerTerminus"Volksbibliothek"findetsich,soweitichfeststelenkonnte,dasersteMat
1799beiChristianDanielVoss.18)ErfasstdamitdievielfaltigenBezeichnungenfir
EinrichtungenwieDorfbibliothek,Bauernbibliothek,Gemeindebibliothek,Schulbibliothek,
Kirchenbibliothek,Pfarrbibliothek,OfentlicheB由chersaleusw.zusammen,vondenenauch
nichtimmerklarist,obessi°humB也Chersammlungenaufgemeinntitzigeroderkommerzieler
Grundlage,inprlVater,geSelschaftlicheroderobrigkeitlicherTragerschafthandelt･Erste,
theoretischbegrindeteForderungenmachsolchenAnstaltengehenbisaufdie1770erJahre
zurtick,Nachweiseftirrealexistierendegibteserstftirdie1780erJahre,siehtmanvon
einemsehrfrihenBeispielimEIsassab,WoderVorgangerdesberGhmtenJohannFriedrich
Oberlin(1740-1826),derPfarrerJohannGeorgStuber(1722-1797)inWaldersbachim
Steintal(BandelaRoche)bereitsinden1760erJahrenfirdieBev61kerung〝einenVo7-lath
nh'tzliche7･Bicher′anschaffte."AujierderErbauungwarhierbeieinHauptvortheildieUbung
de7jt･anz∂SischenSpracheundtiberhaupteinigeAujkldrungdesGeistesundKulturdes
Gemithes′,Wieersagte.19)oberlinweitetedamndieBibliothekaufBichermoralischen,
physikalischen,1andwirtschaftlichen,geographischenundhistorischenlnhaltsaus･20)
DaeswenigSinnmachte,dienachgewiesenen,dochehersparlichenFalbeispielezu
prasentieren21),m6ChteichlhnendenmachmeinerMeinungbedeutendstenTheoretikereiner
OfentlichenLiteraturversorgunginderZeitderSpataufklarungvorstelen,HeinrichStephani
(1761-1850).Stephani,zun良chstHofmeister,damnHofpredigerinderReichsgrafschaft
Castel,SpaterbayerischerStaatsbeamterinderSchulverwaltung,lStVOralembertihmtals
PadagogederSp畠taufklarung.InseinenbeidenVer6ffentlichungen〝GrundrlPdel一
StaatserziehlulgSWissenschaft′(1797)und〝SystemderbjfentlichenErziehung′(1805)
entwickelteereinGesamtkonzeptftireinstufenfGrmlgaufgebautes,staatlichesBildungswesen,
indenauchderVolksbildungderihrgebtihrendePlatzelngeraumtWird･UnterderRubrik
'Erziehungsan/staltenflirdenvolljdhf･igenTheilderNation'siehterinjeder
ProvinzialhauptstadtStadtbibliothekenvor,die〝ntitzlicheGeistesnahl.ungfijrdieganze
Nation'bietensollen,weshalbersicauch-ftirunsterminologischungewGhnlich-
′Nationalbt'bliotheken"nennt.SicsolendieschadlichenLeihbibliothekenverdrangen.In
ihnensolensichauchdieGewerbetreibenden"mitdemneuestenihresFachsve7･traut
machen".ZuihrenAufgabenzahltaberauch〝DenGeistwelteranbauen,dieKenntnissevon
de7･Weltbe7･et'chern,denGeschmackdurchschOneLiteraturbilden,Bekanntschaftmitden
neustenFortschritendesmenschlichenGeistes〝ermGglichen.Daaber'dieG7･undmasse
jede7･Nationaufdem Landeumberzerstl･eut"lebt,bildeninseinem System
"Dolfsbibliotheken"dieBasisderLiteraturversorgung.Inihnensol"jederLandbewohne7.
nitzlicheBicher′(gemeintsin°Fachbdcher)finden,′dieihnnichtnu7-indenStand
DieAnfdngeeineralgemeinenLiteratu7-VerSO7･gunginderSpdtaujkld)･ung
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setzen,sichalesanzuelgnen,WasSeinealgem･eine,menschlicheundbat･gerlicheBildung
e7Weitemkann,SondernauchdiefirseinenStandgeeignetenKenntnissezuve7･mehren.〟
StephanischlieBtmitdemwundersch6nen,VonaufklarerischemPathosgetragenenSatz.'
〝We7-Wagttiberihnderunsaleerndhrt,denVeZ･da71m7ungSSP7･uchauszusprechen:Dusolst
aleinanGeist-undHerzensbildungewigdarbenH.".22)DasssolcheIdeenaufdieKritikder
ZeitgenossenstieL3en,seieswegenZweifelnanderRealisierungsmOglichkeitsolchweit
gespannterVorstelungen,seiesausreaktionarerGesinnung,istnurzuverstandlich.Sic
nahmeneineEntwicklungvoraus,diedamnerstamEndedes19.JahrhundertsGestaltannahm.
DerRealitatsehrvielnaherkamschonRudolfZachariasBeckerimzweitenTeilseines
′Noth-undHilfs-Blichleins′(1798).Hierhandeltdas41.Kapitelvonder"Em'Chtungeine7-
Schul-undGemeinde-BibliothekinMildheim",gewissermaL3enaisKrOnungundAbschluB
desvondemaufgeklartenGutsherrn,demPfarrerunddemSchulehrerinihremMusterdorf
durchgeftihrtenReformwerks:
〝Eskamalsonunbloj3da7-aufan,inwelcherOf･dnungdasgropeVorhaben,diesesDo7f
durchsichselbstzumglticklichstenzumachen,insWerkgerichtetwerdensolte;…Dos
eifm'geNothwendige,wasnochfehlte,wareinekleineSchul-undGemeinde-βibl'othek.Diese
schaHtederPfarrerSta7･keausderGemeinde-Casseanundwdhltedazulauterguteund
nitzlicheBicher,dieerselbstdurchgelesenundbewLi'hrtgefundenhate.EinTheildieser
Bache7･SOlteblqβfirdieSchulehrerdienen,woraussiesichtiberales,wassiederJugend
vorzutragenhaten,selbstgrtindlichbeleh7-enkb'nnten;einTheilbestandausanmuthigen
undnitzlichenLesebiche7･nfi7-dieKinder;aberdiemeistenkom7tenauChvonden
ErwachsenenzurBelehrungundzumVergnigenandenWinter-Abendengelesenwerden.In
AnsehungdesInhaltshatee7･dieBli.chersoausgesucht,dqβmanindieserBibliothekibef･
ales,wasdemLJandma7mZuVt,issennitzlichundangenehmseynkann,alstiberdieganze
Land-undHauswi7･thschaft,dieganzeViehzucht,dieBaumzuchtundGartenkunst,dasBauen,
dieGesundheitdel一MenschenunddesViehes,derKindef･zuCht,u.S.W.RathundBescheid
findenko7mte.AuchwdreneineAnzahlscherzhafteunddochleh7･reicheGeschichtbtiche7-,
zumJVorleseninGeselschaftenundSpinnstuben,darunter.DieseBichel･wuT･denineinem
andieWandbefestigtemSchrankeaufgestelt,undwervondenHausvLue7･nL,usthate,eins
davonzulesen,e7･hieltesaufeinebestiflm7teZeitgeliehen.Esfandensickaberbaldsoviel
LJiebhaberdazu,daPdiemeistenBlicherdoppeltangeschaHtwef･denmuj3ten,umdieLeser
nichtzulangeaufeinandef･Wa7･tenZulassen."ImAnhangfindetsichdannsoga7･nOChein
'Verzeichnljide7･inderMl'dheimischenSchul-undGemeinde-Bibliothekbefindlichen
Sch7･lften''.23)
DieFranz6sischeRevolutionundihreNachwehen,derReichsdeputationshauptschluss
von1803,dieKoalitionskl･iegeunddiedemSturzNapoleonsfolgendeZeitderReaktionund
RepressionwarderweiterenEntwicklungeinerbreiterenLiteraturversorgungnichtfGrderlich.
Wieschriebschon1796ChristianWilhelmvonDohm?'DieBesorgnlj3desMljfbrauchs
eineJ･ZuWeltgetriebenenoderlibelgewdhltenL/ectirehatwohlschondenGedanken
hervorgebracht,danesnochbesserseynwlirde,diegemeinenVolksklassenvorjeder
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Et･Weite7･ungihre7･Ideen,sorgfa'ltigzubewahren.ManhatdieZeiten,woI/esenundSchl･eiben
eineselteneGabevt,aren,sitlicher,wiedieUnsernfindenundwohlgal-diegewaltsame
Erschliterungde7-blirge7･ll'chenGesellschaftineinembenachba7･tenLandedef･zu
weitverb]･eitetenAujkldrungbeymessenwolen.〟24)AbsoluterStilstandtratnichtein,Wie
detailierteUntersuchungenfordasK6nigreichWtirtembergergebenhaben･25)Einneuer
AufschwungaberwarerstnitdersogenanntenBibliotheksbewegungder1830erund1840er
Jahrezuversptiren,dermitdenNamendeselngangSZitiertensachsischenRentamtmannes
KarlBenjaminPreuskerverbundenist.SeineexzeptlOneleunddochwiederfurseineZeit
typischePersOnlichkeitbirgtdieVersuchung,meinenVortraglnSUferloseauszudehnen.Ich
werdemichjedochniteinlgenWenlgenHinweisenbegn由gen.Preuskerwarwohldererste
bedeutendeTheoretikerderVolksbibliothek,leiteteaberimUnterschiedzuStephaniseine
ldeenausderkonkretenPraxisab.ErschufanseinerWirkungsstateGroBenhaineine
Stadtbibliothek,dieernitRechtalsdieerste"Birgef･bibliothek"Deutschlandsbezeichnete.
ErentwarfforDeutschlanddasKonzepteinesstufenf6rmlgaufgebauten,machdem
SubsidiaritatsprlnZlparbeitendenBibliothekswesensundwirkteberatendweittiberdie
GrenzenSachsenshinaus.Erver6fentlichtezahlreicheBroschirenundBicherzumThema
undbetriebaufungew6hnlicheWeiseOfentlichkeitsarbeit,indemersichalsVolksschriftsteler
betatigte,derseineliterarischenWerkeimmerumbibliothekarischeThemenkreisenlieB.Es
warnorbedauerlich,dassibmdasentsprechendeschriftstelerischeTalentfehlteundschon
seineZeitgenossenmeinten,densonstsoverdienstvolenMann′ddswohlgemeinteste'Halt''
entgegenrufenzum臼ssen,WennerweiterindenBahneneinesVolksschriftstelerswandeln
wole.DerWeg,denereinschlage,sei′'geradeder,jedeEmpfa'nglichkeitfil'rguteLJiteratur
imVolkezuve7u'chte71′･26)EinekleineKostprobeausseinerErzahlung〝De7-Rathmann
Diet7･ichundseinWirkenfirEz'wichtungeinef･Volksbibliothek",inderersi°hderKunstgrife
deszeltgen6ssischenKolportageromansbedient,m6ChteichIhnennichtvorenthalten･27)
DerRathmannDietrichzuNeustadt,einerkleinenMitelstadt,einebensogeschickter
UhrmacheralsgebildeterundgemeinndtzlggeSinnterBtirger,warebendieserhalbvonden
StadtvertreternzuJenemeinnuL3reichenEhrenpostengewahltworden-:
"EinesSonntagsNach71u'ttags,alsRathmannDietrichbe7･eitsvoneinemSpaziergang
zurickgekeh7･tundmitL,esenbeschdftigtwa7･,ef･SC/u-eCkteeinnaherSchuβdieBewohne7-der
Stf･ajfe.EinKaufmanns-LehrlinghatesichdasLebennehmenvt,olen.YonBlutbespritztund
aufdieE7･dehT'ngestliJ･Zt,abermu･starkandemlinkenA7-mVerWundet,botef`dennocheinen
schrecklichenAnblickdal･,alsde7･Rathmannhinibergeeiltwar,umdieUf･SaChedesSchusses
zue7fragen.Bet'demKaufmannimVoZ･beigehenzuweilenfreundlicheinsprechend,hateer
denL,ehrlingnichtnurbfteJ･geSehen,son･def･nauChnichtseltenbeimL,esenunsitlicher
Romanegetrojfenandihnwohlmeinendvorsolchengewa7･nt･Du7･Chdasmeh7-ereJahJ.e
hindurch,besondershinte7･demRickendesPrincipals,oftbistiefindieNachfhineinefolgte
L/esensolcheT･VeJ･abscheuungswertherSchrlftenwarseinePhantasiesoliberspanntwo7.den,
dajief･nurinLiebesabenteue7･n,Rilter-undRduber-Geschichtenlebteundwebte.-Vom
altLi'glichenL/ebenoffseh7･linangenehmseine7･Schvt,drmel･eientrissenundvt,egendiesel.VOn
DieAnfi-ageeinef-algemeinenliteraturversorgunginderSpdtaujkldrung
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BekafmtenVerSPOtet,hatee7-inderPhantasiewemgstenssicheinParadies,einGold-und
Zaube7.landausgebildet,dasalesi7･discheGlickgewd.hrte,undwelcheserjenSeitsdes
OceanszufindenhoHte.JeneLesereifihrteihnabef･auChaufandereunheilvoleAbwege.
DerbedeutendeAuk,andbetset'nenAusgdngen,Woersichleichtsinnigenundunsz'tlichen
Gefa'hrtenanschloP,hatebereitsVef･dachtgegenseineEh7･lichkeiterregtundseinenLeh7･herf･n
nachmehrmalsbemerktenVeruntreuungenvel･anlaβt,immel･St7･engereAufsichteintreten
zulassen･"DieserUberwachungzuentgehen,plantderlungeMannmachAmerikazu
entfliehen,nichtohnesichdasReisegeldausderKassedesLehrherrnzuverschaffen.Er
siehtsichjedochentdecktund,umderSchandezuentgehen,richteterdieWaffegegensich
selbst.
AberwashatdiesniteinerBibliothekzutun?Nun,derRathmannDietrichbenutztden
Vorfal,umdieStadtratevonderNotwendigkeiteinerVolksbibliothekzu臼berzeugen,die
JugendlichenundErwachseneneineAlternativebietet.Undweilzujedersch6nenErzahlung
eineLiebesgeschichtegeh6rt:dieTochterdesRathmannesliebteinenJungenLehrerim
Nachbarort.DerRathmannstimmtderEheschlieBungerstzu,nachdemderLehrerdorteine
DorfbibliothekeingerichtetunddamitseinenBeitragzumGemeinwohlgeleistethat.
InderMitedes19･JahrhundertsverlierensichdieletztenSpurenspataufklarerischer
Motivation,diezudenbeschriebenenVersuchengefdhrthaben.Zualerletztm6Chteichauf
einEreignishinweisen,dasdenUbergangzuNeuemmarkiert:dieGr払ndungderBerliner
Volksbibliotheken,diei850ihrePfortenOffneten.InitiatorwarderzuseinerZeitber由hmte
HistorikerundProfessoranderBerlinerUniversitatFriedrichvonRaumer(178ト1873);ein
MannaltliberalerPragung,der,f抜rfortschritlicheldeenofen,Anregungen,dieerinEngland
undindenUSAerhaltenhate,aufgriffundumsetzte.
DerKreisschlieLStsi°hundichkommezumEnde.AmAnfangstandBenjaminFranklin,
dervonKarlPreuskersohochverehrte,denerwegenseinerBibliotheksgr臼ndungzusammen
mi‡Gutenbergzudengr6LStenWohltaternderMenschheitrechnete.NachdemFranklin1727
mitFreundenzusammendie'tJuntot',eineLesegeselschaftgegrindetundsie1731zueiner
SubscrlptlOnLibraryerweiterthate,eineVorlauferinderPublicLibrariesdes19.Jahrhunderts,
konnteerinseinerAutobiographieschreiben:"…unserVolkwaZ･dbessef･mitBichernbekanl1l
undinwenlgenJahrenunter7･ichteterundgebildeter,alsLeutedesselbenStandesinande7･en
Ldndernzuseinpj7egen〝.28)ManmagindiesemSatzdenverklarendenRtickblickeinesalten
Mannesbetrachten,aberesistdochauffallend,WennFriedrichYonRaumerYon
BeobachtungenwahrendseinergroLSenAmerika-Reiseberichtet,dieFranklinsBehauptung
zubestatigenscheinen:′'AmerikanischeBlirge7･(dasheisstnacheu7･OPdischemMassslabe
ganzgemeineLandleuteundHandwerker)sprachenmitmiJ･aufdemDampfbotedes
MississIPPIVOnDemetrt'usPoliorketesundPhilopb'menm･ltgenaueSterKennt7u'S,diesie
du7･Chjeneangezt4,elfeltenVolksbibliothekengevl,Onnenbaten〟.29)Ihnbeeindruckte,dassin
denUSA"diedemokratischenFormendurchdasganzeL/eben"erziehen"unddurchdas
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leichternachzuahmendeMitelderVolksbibliotheken..sickdo7.ieinesolcheMengeechte7･
KenntnisseundwahrerBildungverbreitet′babe,"dassaleMasseneu7-OPLi'ischerVb'lkerin
dieserBeziehungzurickstehenH･30)
MitderRevolutionvon1848sindwiramEndeunsererbibliothekshistorischenWanderung
angelangt.EswarnocheinweiterWegYonderlandesherrlichenGenehmigungvom 30.
April1849derGrtindungdererstenkommunalunterhaltenenVolksbibliothekeninBerlin,
mitderAuflage,dassdiedortausgewahltenSchriften〝vorzugsweise…aufBefestigungvon
Site,GlaubenundUnterthanentreue"31)zielensollten,biszueinem wirklichliberalen
InstrumentderVolksbildung,wieesdamndieB由cherhallenbewegungam Endedes19.
JahrhundertszuverwirklicheninAngriffnahm.
l) KarlBenjaminPreusker:GutenbergundFranklin.EineFestgabezumviertenJubilaumderErfindung
derBuchdruckerkunst;zugleichmitAntragzurGrtindungvonStadt-undDoff-Bibliotheken･Alen
Buchdruckern,Buchhandlern,Gelehrten,iberhauptallendeutschenM畠nnern,Welchean
fortschreitenderMenschheits-BildungregenAntheilnehmen,gewidmetvonKarlPreusker.Leipzlg
1840.S.23;auch(unterWeglassungdes7fgleichsam")in:KarlBenjaminPreusker:DieDorf-Bibliothek･
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geschildertftirdieLandleuteselbst,wieftirderenPfarrer,Schulehrer,Gutsherrschaften,Weltliche
undgeistlicheBezirks-Behdrdenundftir6konomischeVereine,vonKarlPreusker･LeipzigI843･S.
6.
2) In:DerTeutscheMerkur.Jg.1784,3.Vj･S･130(August).
3) B6ning,Holgeru.ReinhartSiegert:Volksaufklarung.BiobibliographischersHandbuchzur
PopularisierungaufklarerischenDenkensimdeutschenSprachraumvondenAnfangenbis1850･Bd･
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Teilbd.2.1.Stutgart/BadCarmstat2001.S.X･
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abernichtOureinanerkannterNaturwissenschaftler,SondernebenaucheinbedeutenderVertreterder
Aufklarung,Buchdrucker,Journalist,Bibliotheksgr血derundPolitiker･AIsletztererwareru･a･
Generalpostmeister,wirkteals"foundingfather'anderUnabh畠ngigkeitserklarungundander
VerfassungderVereinlgtenSdtaatenmitundwarderersteGesandtederUSAamHofvonVersailes･
Vgl.diejtingsterschieneneBiographievonJirgenOverhoffT'BenjamilFranklin:Erfinder,FreigelSt,
Staatenlenker".Stutgart:KletトCota,2006･
6) Zitiertbe主JosephLuitpoldStem:WielerVolksbildungswesen･Jela1910.S.99.
7) Schenda,Rudolf:VolkohneBuch.StudienzurSozialgeschichtederpopularenLesestoffe1770-
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8) Siegert,Reinhart:Volksbildungim18.Jahrhundert.In:HandbuchderdeutschenBildungsgeschichte.
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